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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN DECEMBER 1972
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Uudenmaan - Nylands 1396 lMt kk 12 9 8 1 7 2 1 180 32
s i i t ä ;  därav; o f
which;
H e ls in k i -
H e ls in g fo rs 785 86 38 79 5 993 1 1 5 15
Turun-Porin -
Äbo-Bj örneborgs 9 6 8 80 13 57 1 1119 98 21
Ahvenanmaa - Aland 69 - - 2 - 71 3 1
Hämeen - Tavastehus 6 1 2 86 9 55 5 767 91 1 1
Kymen - Kymmene 3 9 1 31 3 2k 5 k5k k'\ 7
M ikkelin  -
S :t  M ichels 2 1 6 20 16 22 - 2 7 k k'] 8
P oh jo is -K a r ja la n  -
Norra Karelens 201 20 3 9 2 . 235 3k 7
Kuopion - Kuopio 358 22 6 22 3 k î* ] k8 5
Keski-Suomen -
M e lle rs ta  F in lands 2 1 7 36 2 ' ik 2 2 7 1 k9 12
Vaasan - Vasa 396 59 7 19 1 Ä82 60 3
Oulun - Uleäborgs 3 1 7 33 9 1 6 6 3 8 1 k9 3
Lapin - Lapplands 1 7 6 13 7 6 2 2 0*f 33 -
Koko maa - Hela r ik e t-
Whole country 3 3 1 7 5kk 1 1 9 375 35 6390 727 1 1 0
Lokakuu - . 0ktoberx 8 5 7 1 k 29 60 5 6 2 k-] 9663 698 213
Marraskuu - Novemberx 7 Ä82 k9k 72 Ä96 31 8575 650 1 1 2
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Adjusted p re lim in a ry  data
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